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Mata kuliah Mekanika adalah salah satu mata kuliah yang memiliki mata kuliah prasyarat. 
Rendahnya nilai pada mata kuliah Mekanika  mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Unsyiah
diduga berkaitan dengan nilai pada mata kuliah prasyarat  karena materi pada mata kuliah 
prasyarat akan menunjang pemahaman materi pada mata kuliah Mekanika.  Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui  ada tidaknya hubungan dan pengaruh nilai mata kuliah 
prasyarat terhadap nilai mata kuliah Mekanika  pada mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP 
Unsyiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data 
menggunakan  teknik dokumentasi.  Populasi adalah seluruh mahasiswa pendidikan Fisika 
angkatan 2014 dan 2015 yang telah menyelesaikan mata kuliah Mekanika.  Sampel  adalah 
keseluruhan populasi sebanyak 85 sampel menggunakan teknik sampel jenuh.  Pengolahan 
data dilakukan dengan analisis korelasi  dan regresi berganda berbantuan aplikasi SPSS versi 
23.  Hipotesis penelitian diuji menggunakan statistik Uji-F. Hasil Penelitian  menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang signifikan antara nilai mata kuliah prasyarat 
terhadap nilai mata kuliah Mekanika pada mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Unsyiah 
dengan nilai  Fhitung=4,154>Ftabel(4)(80)=2,49 pada taraf signifikansi 0,05 (Î± = 5%). Koefisien 
korelasi (rxy) sebesar  0,415  yang  artinya terdapat hubungan positif pada tingkat sedang  antara 
nilai mata kuliah prasyarat dengan nilai mata kuliah Mekanika dan nilai koefisien 
determinasi sebesar 0,172 atau 17,2% yang artinya nilai mata kuliah prasyarat memberikan 
pengaruh sebesar 17,2% terhadap kenaikan nilai mata kuliah Mekanika.
